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RESUMEN 
La presente investigación tiene origen en el estudio de la calidad educativa como 
componente imprescindible del derecho a la educación y la misión formadora que se le 
encarga a toda institución universitaria. Por este motivo, se ha analizado la relación entre 
los resultados académicos de los estudiantes universitarios y la formación docente de su 
profesorado. Los factores abordados comprenden: edad, sexo, curriculum vitae, nota 
promedio de los estudiantes y resultados de la encuesta de evaluación al desempeño 
docente. 
Palabras clave: derecho a la educación, calidad educativa, resultados académicos, 
formación docente.  
 
ABSTRACT  
The following research originates within the study of educational quality as an 
indispensable component of the education rights and the shaping mission that every 
university is assigned with. Hence, the connection between the academic results of 
university students and the teaching preparation of its faculty staff has been researched. 
Addressed factors include; gender, age, academic preparation, professional experience of 
the professors, and the students’ perception of the professors’ performance. 
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